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Sıddık Sami Onar öldü
Geçen hafta b ir ilim adamıoldu. 34 yaşında O rdinaryüs Profesör unvanını alm ış ve 
yarım  asır İstanbul Ü niversite­
sindeki kürsüsünden İdare H u­
kukunun prensiplerini, tem el 
kuralların ı genç kuşaklara an ­
latm ış b ir hoca öldü.
49 yıllık C um huriyetin  büyü­
me yıllarında, yeni devletin yö­
netim inde gözetilmesi gerekli 
tem el hukuk  kuralların ı anlatan 
Ord. Prof. Sıddık Sami O nar’ın 
ü lkücü kişiliği önünde saygı ile 
eğilirken, onun büyük bir özlem 
içinde hayattan  ayrıldığını da 
söylemek istiyoruz. Bu özlem, 
onun tarafından  en çok 1959 - 
1960 y ılları arasında belirtilm iş-
POLİS DEVLETİNDEN ÖDÜ KOPARDI. 
KÜRSÜSÜNDEN HEP ÇAĞDAŞ YÖNE­
TİMİN VE YÖNETİCİNİN TARİFİNİ 
YAPMIŞTIR. «İDARE, MÜESSESELE- 
RİN VE MEVZUATIN ÜZERİNE ÇIK­
MAĞA KALKTI MI, ORADA HİÇBİR SİS­
TEM VE REJİM BARINAMAZ» DERDİ
S A D U N  T A N JU
Sıddık Sami Onar
C İH A D  BABAN
Günden
Güne
H ukukta müesseselerin insanı idi, ama ken­disi de b ir müessese olarak yaşadı ve Tür- kiye’ye b ir müessese kaybettirerek haya­
ta  gözlerini yumdu. Fikirlerinin savunucusu 
id i, çok defa her uygar insan gibi bu savun­
m ayı, en nazik ifadeler içinde fakat en karar­
lı cüm lelerle yapardı. Doğrusunu isterseniz 
b ir  ilim  adamının karakteristiği de budur. 
İnandığı davaya bağlı kalmak ve o davayı sa­
vunm ak... Sıddık Sami Onar, kendi kendine 
kalınlaştırdığı b ir kabuk altm da çok alevli 
b ir  ih tirasın  adamı idi. Bu ihtiras mevki ih ­
tira s ı değildi, politikadan hoşlanmazdı, hattâ 
bizde tatb ik  edilen politikanın işportaya dö­
külm üş şeklinden nefret ederdi. Fakat mem­
leket meselelerine en ayrıntılı şekilde ilgi d u ­
yard ı ondaki ihtiras ilim yolu ile yurda ya­
ra r lı olmak idi.. Anadoludaki tarihi yapıtla­
rı tam ir edemiyoruz, onlar züğürtlüğün, bil­
gisizliğin ve özellikle ihmalin elinde yıkılıyor­
la r m ı? Rahmetli, fena halde üzülür:
— Bir gün gelecek, bu toprakların, bu 
vatanın bizim olduğunu eserlerimizle kimse­
ye ispat edemiyeceğiz, diye döğünürdü..
M emleket turizmi onu ilgilendirirdi, bu 
ilgi ile Türk Turizm Kurumuna başkanlık 
etti. Onu tiyatro, edebiyat, alâkadar eder, ye­
nilikleri kovalar, modern ve AvrupalI bir kül­
tü r adam ının bütün özelliklerini taşırdı.
İsm ail Hakkı Göreli’nin ilk zorlamaların­
dan ve tatbikattaki önderliğinden sonra, de­
nilebilir ki, Sıddık Sami Onar, Türkiye'de 
idare hukukunu tek başına kurm uş, şekillen­
dirm iş olan insandır. 1933’te göze görünmeye
başlayan çalışm aları ile bugün D anıştay’dan 
çıkan her kararda, idare hukukunun her ta t­
bikatında onun manevi imzasını ve şahsiyeti­
nin gölgesini görm ek m üm kündür.. Bu konu­
da bugün mevcut otoriteler arasında hiç şüp­
he yok, otoritelerin otoritesi halinde yaşa­
mıştı.
Sağlam bir hukuk (form ation) u olduğu 
için Sıddık Hoca, aynı zamanda hem medeni, 
hem borçlar ve ticaret hukukunda da bir 
otorite idi.. Onun asıl m üm taz tarafı, çeşitli 
hukuk dalları arasındaki bağlantıları kurabil­
mesi ve m atem atik mantığı, en verimli şekli 
ile hukuka ta tb ik  edebilmesidir.
İlim de otorite sahibi olmak aşkı ve em e­
li ile bilimin dışından gelen her tü rlü  çekici 
çağrıyı reddetti. Büyük vaadlerle politikaya 
çekilmek istendiği zaman:
— Beni kitaplarım  ve talebelerim İle baş 
başa bıraksınlar. Gölge etm esinler, başka ih­
san istemem, dediğini biliyorum.
Talebelerine karşı vefası, onlarla dostlu­
ğu, onun unutulm az taraflarından biridir 
Fakat öyle zannediyoruz ki, onun en önem ­
li ve gözden kaçmayacak tarafı, hukukta baş 
çeken b ir profesör "lduğu kadar, görüşleri­
nin, k itap lar yolu ile tatb ikata en geniş şe­
kilde yayılmış bir ilmin sahibi olmasıdır. Hiç 
farkına varmadan kendi aramızdaki ilişkiler­
de olduğu gibi fertlerle devlet arasındaki 
ilişkilerde de onun koyduğu birçok kaide ve 
ilkelere bu kaide ve ilkelerin ona ait olduğu­
nu bilmeden uyuyoruz! O da böyle eserleriy­
le yaşıyor.
GÖKLERİN SENİN İSE, 
YURDUM DA ŞENİNDİR.
TÜRK HAVA KUVVETLERİNİ GÜÇLENDİRME VAKFI
tir. Ü niversite bahçesinde başı­
na copla v u ru la rak  polis ta ra ­
fından sürüklenen Ord. Prof. 
Sıddık Sami O nar, idarenin ko­
layca hukuk devletinden polis 
devletine dönüşen felsefesini 
düzeltem ediği için kahrolurdu. 
B ütün öm rünce, kürsüsünden, 
çağdaş olan hukuk p rensip leri­
ni savundu ve idarenin , buhran­
lı zam anlarda ve olağanüstü 
hallerde bile hukuka bağlı k a l­
masını bıkm adan söyledi.
Sıddık Sami Onar, b ir ilim 
adamı olarak. İdarenin Tanzi­
m a t’tan beri süregelen başarı­
sızlıklarına çare söylerken, bu 
çarenin durm adan rejim , kanun, 
müessese değiştirm ek olm adığı­
nı açıkça ortaya koym uştur.
Şu fik irle r onundıır:
«H akikatte kabahat m evzuat­
ta  ve sistem lerde değildir. Bu 
m evzuat ve sistem ler dünyanın 
en medenî, en m ütekâm il m em ­
leketlerinden alınmış, oralarda 
başarı ile ta tb ik  edilm iştir. B u n . 
t- rın  bünyemize uvm adığını id ­
en?. etm ek de m übalâğalı b ir id ­
diadır. Bizden ayrılan  ve başka 
devletlerin  idarelerine geçmiş 
olan ve ahalisinin büyük bir 
kısmını T ilrk ler ve M üslüman­
ların  teşkil ettiği verlerde bile 
hn mevznat tatb ik  edilmekte, 
müesseseler yasam akta, cok ba­
şarılı ve verim li olarak işlem ek­
tedir.
M evzuat ve sistem değiştirme 
bizi asıl hedefimizden alıkoya­
rak, enerjim izi ve vaktimizi boş 
yere harcatm aktadır. K ararsız 
ve huzursuz b ir ortam  y ara tıl­
m akta. halkın m evzuata ve m ii. 
esseselere karsı itim adı kalm a­
m aktadır. K urduğum uz m üesse­
seler! ve getirdiğimiz mevzuatı 
başarısız kılan şa rtla r nelerdir? 
Bunu aram ak gerekir. T atb ikat­
tak i başarısızlığa kurhanlar ve­
rile verile b îr bnçuk asırd ır bo­
calıyoruz. tdare, müesseselerin 
ve m evzuatın üzerine çıkmağa 
kalktı mı. orada hiç b ir sistem 
ve rejim  barınamaz.»
Sıddık Sami Onar, İlmî haya­
tı boyunca, kanunu, devletin 
iradesinin ürünü  sayan Alman 
doktrin lerin i eleştirm iş ve red ­
detm iştir. Ona göre, devlet, is­
tediği zaman hukukun üstüne
çıkamaz, müesseseler! çiğneye- 
mez ya da onlara İstediği şekli 
veremez, idarenin  kendi takd i­
rini ku llanarak, hukuk devletin- '  
den polis devletine geçişi hiç 
b ir olağanüstü hal gerekçesine 
bağlanamaz.
Oysa, onun ölüm haberinin 
çıktığı gün, gazeteler, A lm an­
ya’da, Quick Dergisinin merkez 
ve şube b inalarına yapılan bir 
polis baskınını bildirdiler. D er­
gi, Willy B randt hüküm etinden 
ayrılan Maliye Bakanı Schiller’ 
in istifa m ektubunu kam uoyuna 
açıkladığı için Bonn hüküm etini 
küplere bindirm iştl ve Quick 
Dergisini ç ıkaran lar, dem okra­
tik  A lm anya’da birden, polis 
devleti te rörü  dehşetine kap ıl­
mışlardı.
Alman idare felsefesinin tem e, 
linde. «Devlet zorunluk d uyar­
sa kendini hukuka bağlı sav­
maz» kuralı vard ır. Ama her 
halde çağdaş uygarlık , A lm an­
ya’da ya da başka b ir yerde bu 
örnek davranışları hoş görecek 
değildir. Kaldı ki. Alman kam u­
oyu, olay karşısında tepki gös­
tererek, idarenin hukuka bağlı 
kalm ası ilkesinin bekçisi oldu­
ğunu gösterm iştir.
E C E V İT -  İZM EN 
TA R TIŞ M A S I
Phantom , hayâlet demektir. 
Amerikan Savaş Endüstrisinin 
bu son model uçaklarından ala­
rak  hava kuvvetlerimizi güçlen­
dirmeyi istedik. Hafta içinde an­
laşma da oldu. 40 adet Phantom 
alıyoruz ve 200 milyon dolar, 3 
m ilyar Türk lirası ödüyoruz.
H er ülkenin kendi güvenliğini 
kendi milli savunm a gücünü a r ­
tırarak  sağlaması doğal b ir hak­
tır. Ecevit’in sözlerini «Bak, sa­
vunmamızı baltalamak istiyor» 
diye yorumlamağa kalkmak; 
geçmişi mili! kurtuluş savasına 
dayalı b ir siyasî partin in  lideri­
ni milli m enfaatlere karşı çık­
makla suçlamak anlam ı taşır ki: 
b ir politik lideri bu kadarcık 
zekâdan yoksun görmek ve gös-
«Federal Almanya Çalışma Kurumu 
Alman irtibat Bürosu eleman arıyor:»
1 Hanım Tercüman
!
M üracaatçılar sıhhî muayenelerde tercüm anlık yapacaklardır ;  
ve iyi Almanca bilmeleri şarttır.
1 Hanım Laborant
Müracaatçıların diplomalı hemşire olm aları şarttır.
Almanca bilgisi arzu edilir, ama şart değildir.
Müracaatların en kısa zamanda aşağıdaki adrese yapılması : 
rica olunur:
Federal Almanya Çalışma Kurumu
Alman İrtibat Bürosu
P.K. 44, Mecidiyeköy -  İSTANBUL.»
termeğe çalışmak asla İnandırıcı 
olmaz. Dolayısı ile, Millî Savun­
m a Bakanı Mehmet tzm en'in, 
Bülent Ecevlt’i suçlama gayreti 
kamuoyunda olumlu bir etki ya­
ratmadı.
Hele, CHP’den ayrılmış eski 
CHP’lllerin sıcağı sıcağına Ece- 
vit’l milli m enfaatleri bilmemek­
le suçlamağa heveslenmesi, Türk 
politikacılarının, bunca olaydan 
sonra hâlâ akılcı değil, duygu­
sal davranma geleneğine bağlı 
kaldıklarını ortaya koydu. Ece­
vit’in eski arkadaşları, İzm en’- 
den de İleri giderek, onu, dev­
letin dış politikasını bilmemek­
le, ittifakları tehlikeye sokmak­
la suçladılar.
Bu duygusal öç alm a fırsatını 
kullanırken de, teknolojik geliş­
menin silâhlan  durm adan değiş­
tirdiğini, modellerin birkaç yıl 
içinde eskidiğini ve üstünlüğünü 
kaybettiğini söylediler. Demek 
kİ teknolojik değişmeyi izlemek, 
savunma gücünü arttırm ak  pa­
halı b ir  iş tir  ve bu b ir ödeme 
meselesidir. O halde, savunma 
güçlerini, silâhlarını yeniliyerek 
arttırm ak  bir ülke için ne dere­
ce büyük b ir problemse: yeni ve 
pahalı silâhların bedelini öde­
m ek de o derece ekonomiyi il­
gilendiren b ir konudur. Savun­
m a gücünü arttırm akla, ulusal 
ekonomik gücü arttırm ak  ayni 
paralelde görülünce de. b ir siya­
sî parti liderinin, b ir olaydan 
yararlanarak, «Tiirklyenin güven­
liğini sağlamak, ekonomik geliş­
mesindeki sağlıkla İlgilidir» de­
mesi niçin millî m enfaatlere ay­
kırı olsun?
İ L A N
Bafra Devle! 
Hastanesi 
Baştabipliğinden
1 — Hastanemizin Philips 
m arka döner anotlu 200 mA. 
lik röntgen cihazı için 1. Ad. 
röntgen tüpü İle 1. Ad. bü­
kül masa kapalı zarf usulü 
eksiltm e sureti İle satın alı­
nacaktır
3 — T üp ve masanın tah ­
mini bedeli 30.900.— lira ge­
çici tem inatı 2317.50 TL. dır.
3 — fhale 4.9.1972 günü 
saat 11.00 de Bafra Devlet 
Hastanesinde vapılacaktır.
4 — Şartnamesi H astane­
mizde mesaî saatlerinde gö­
rülebilir
5 — Taliplerin şartnam e­
nin 4 üncü maddesinde iste­
nen belgelerle teklif mek 
tup lannı en geç ihale günü 
saat 10’a kadar Hastane 1da 
resine vermeleri İlân olunur
(Basın: 19790 -  58277
O.E.C.D . R APO R U
Phantom .  Hayalet uçaklarının 
alınışı üzerine yapılan tartışmala­
rın gerisinde, geçen hafta bir de 
Türk Sanayicileri ve İşadamları 
Derneğinin bastırıp dağıttığı 
OECD Raporu vardı. Ekonomik 
İşbirliği ve Kalkınma Teşkilâtı­
nın Türkiye üzerine hazırladığı 
rapor, ekonomik gelişmemizin sağ 
lığındaki yeni tehlikeleri ortaya 
koyuyor. «Fiyatlar. 1950 enflâsyo­
nundan bu yana eşi görülmedik 
bir hızla artmaktadır» alârmı, da­
ha raporun ilk satırlarında göze 
çarpmaktadır. Rapor, enflâsyonist 
eğilimlerin arttığım , üretim artı­
şının aslan payını tüketim harca­
malarının aldığını, yatırım faali­
yetinin düşük kaldığını belirti­
yor.
Ekonomik gelişmemiz üzerine 
yapılan tartışmalarda, fiyatlarla
beraber ücretlerin de arttığı, bu 
artışların çalışan kitlelerin ya­
şantılarında ferahlık yarattığı id­
dialarını yöneticilerden işitr işi- 
te bıkmışızdır. OECD Raporunda 
da fiyatlarla beraber ücret ve ge­
lir! irin  de arttığına işaret edili­
yor, ancak bu artışların çalışan­
lar zararına olan gelişmesi üze­
rinde pek durulmuyor.
Oysa, ücret ve gelirlerdeki ar­
tış hiçbir zaman fiyat artışlarının 
üstüne çıkın, çalışanlara derin bir 
«Oh!.» çektirmiyor. 1968’den bu 
tarafa, İstanbul. Ankara, tzmir. 
Adana, Bursa, Eskişehir gibi ça­
lışma hayatının canlı olduğu mer­
kezlerde gıda maddeleri % 40 - 
% 55 arasında pahalılaşmıştır. 
Giyim eşyasındaki fiyat artışları 
% 50 - % 75 arasındadır. Sağlık 
hizmetleri % 40 - % 87, taşıt üc­
retleri Vo 30 - % 93, eğlence yer­
leri ücretleri % 70 - % 143 a rt­
mıştır.
Bu artışlar karşısında, işçi, me­
m ur esnaf ve sınırlı geliri olan 
bütün vatandaşlar, son 3 . 4  yıl 
içindeki gelirlerindeki artışlarla 
bu fiyat yükselişlerinin resmî ra­
kamlarını kaşılaştırabilirler ve ya­
şantılarındaki «ferahlığın» bir öl­
çüsünü bulabilirler.
Günler, haftalar, aylar ve yıllar 
geçtikçe, yaşadığımız sıkıntılı yıl­
ların geride kaldığı ve önümüzde 
rahat, mutlu yolların açıldığı müj 
desini almak istiyoruz ve her ola­
yın arkasından çelecekleri öğren­
mek hevesine kanılıyoruz.
Geleceği öğrenmek, bugünün 
olaylarına akıl gözüyle bakmakla 
gerçekleşir. Gecen haftanın olay­
ları, akıl ve çağdaş ilmin ışığına 
ihtiyacımızı bir kez daha belirli 
bale getirmektedir
(B asın: A ■ 12754 197131 -  5828
TCDD İşletmesi Merkez Alım ve 
Satım Komisyonu Başkanlığından
480 adet vaeon fçin , madenî varım sofai 
akııplemanı alınacaktır.
* Dahilden kapalı zarf usulü İle 480 adet madeni varım 
sofaj akııplemanı alınacaktır.
2 — Tekliflerin en geç 31.8.1972 Perşem be cjlnfl saat 15.00’e
kadar Ankara’da TCDD Genel Müdürlüğü binasında 
Malzeme Dairesinde toplanan Komisyonumuza veril­
m iş veya gelmiş olması şa rttır
3 — Şartnam eler Ankara’da Merkez İstanbul'da Sirkeci vez­
nelerinden 2 5 .- lira bedelle temin edilebilir
4 — TCDD İhaleyi yanıp yanmamakta veva kısmen yapmak­
ta  ve tercih ettiği talibe vapmakta tamamen serbesttir
5 — Verilen teklif zarflarının üzerine, teklifin hangi 1se ait
olduğu vazılacaktır
8 — Firm alar şartnam eleri TCDD’den aldıklarını tevsik için 
vezne makbuzunu tekliflerle birlikte TODD’ve göndere­
ceklerdir.
T ürkiye Çimento San ayii T.A.Ş: 
Genel Mr dii rliiğiin den
Şirketimize bağlı Niğde ve Kars Fabrikalarında inşaat 
Kontrol Şefliği görevini vapmah üzere birer adet, askerliğini 
yapmış ve 8 vıllık iş tecrübesi bulunan İnşaat Yüksek Mü­
hendisi veya tnşaat Mühendisi alınacaktır
1327 sayılı kanunla değişik 657 sayılı Personel Kanununa 
göre ücret ödenecektir
İsteklilerin şahsen veya dilekçe ile Personel ve Sosyal 
İşler Müdürlüğüne m üracaatları rica olunur.
ADRES :
Türkiye Çimento Sanayii T.A.Ş
Genel Müdürlüğü
Atatürk Bulvarı, 211
Kavaklıdere ANKARA
(B asın: A 12776 197661 -  5826
Yasavan Tiirkcenin dostu
AVIIK FİKİR ve SANAT DERGİSİ HİSAR
İstanbul Şehir Üniversitesi Kütüphanesi 
Taha Toros Arşivi
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